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Abstract: Chinese Non- G overnmental O rganization ( ENGO ) has emerged as the environmen tal issues is becom ing more
and more serious in Ch ina. A lthough ENGO has played mi portant ro le in many aspects such as ecological resou rces p rotection,
pollution preven tion and pub lic participation p romotion, its developm en t and mi provem en t need a long- term arduous course,
wh ich wou ld inevitably sub ject to many restrictions includ ing traditional social system, cu lture and poor consciousness of environ-
ment protection. It is of great s ign ificance to analyze the pred icament and pu t forward proposals for the sustainable developm en t of
ENGO. X iamen GreenCross A ssociation was taken as an example for p red icament analysis and several suggestions were d iscussed
based on i.t
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1 环保非政府组织 ( ENGO )
1. 1 ENGO的特点
基于非政府组织 ( NGO )的定义,环保非政府组
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容形式多样,涉及人类生活的方方面面。
1. 2 中国 ENGO的发展现状
自 1978年起到上世纪 90年代初, 中国 ENGO
经历了诞生和兴起阶段; 1978年 5月, 中国环境科
学学会成立,这是最早由政府部门发起成立的 EN-
GO。真正意义上的自下而上的非政府组织是 1994
年梁从诫在北京创立的 自然之友 。 自然之友
是经民政部注册获准成立的,挂靠在中国文化书院,
所登记的名称是 中国文化书院 绿色文化分院 。





截止到 2008年 10月, 中国共有环保民间组织
3 539家 (包括港、澳、台地区 )。其中, 由政府发起成
立的环保民间组织 1 309家, 学校环保社团 1 382家,
草根环保民间组织 508家 (港、澳、台地区约 250

















































字环保服务社, 简称绿拾字 ) ,英文名 X iam en G reen-
Cross Association (XMGCA )。绿拾字作为一个非政
府、非赢利、非宗教的 ENGO于 1999年开始组织各
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活动 推动循环社区, 共建和谐家园 , 把垃圾分类
与绿色生活概念引入社区, 鼓励市民能够从小事做
起,推动绿色生活方式。 2007年 ICD主题定位 关






人数达到 1 200人; 2002年直接参与人数 1 700人;
2003年直接参与人数 1 700人; 2004年直接参与人
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品牌活动项目 鹭岛关爱日 及其它一系列如 无车
日 、乐水行 等, 增强了公民环保意识; 同时还为
民众提供环境救济, 使其更好地参与政府决策。比
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